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Türk Tıp 
Profesörü 
uluslararası 
yarışmada 
resim ödülünü aldı
H  Prof. Dr. Kâzım Arısan'ın suluboya eseri 
«Doğu Anadolu'da köylü kadınlar» 
ismini taşıyor.
lif ASHİNGTON’da düzenlenen Uluslararası Sanatkâr Dok- 
torlar sergisine Türkiye’den katılan jinekolog Prof. Dr. 
* * Kâzım Arısan’ın «Doğu Anadolu’da Köylü Kadınlar» 
fi adlı sulu boya eseri birincilik kazanmıştır. İstanbul Şehir Gale-
İ risinde üç sergi açan ve çeşitli karma sergilere katılan Prof. Ansan yurt dışında ilk defa bir sergiye katılmış ve kazandığı haşandan ötürü büyük takdir toplamıştır. Sergi jürisi Dr. Kâ­
fi zım Arısan’a bir de başarı diploması göndermiştir. Prof. An­
san, aldığı birincilik ödülünün yanı sıra, öteki üç eserinin 
de elemeleri aşarak sergiye katılma hakkım kazanmıştır.
Sanatçı Profesör, «Sulu boya olarak yaptığı çalışmalar sıra­
sında Anadolu köylülerinin resimlerini yapmaktan zevk ve he- 
■i yecan duyduğunu» belirtmiştir. [T.H.A.]
Prof Dr. Kâzım Arısan'ın Amerikadakî Uluslararası 
Sergide birinci olan tablosu: «Doğu Anadolu’da köylü 
kadınlar»... Prof. Ansan suluboya çalışmalarında en 
çok Anadolu köylüleri üstünde durduğunu belirtmiştir.
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